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Changé – Les Morandières
Sondage (1991)
Xavier Fehrnbach
1 Dans le cadre de l’aménagement d’une zone industrielle sur le site des Morandières à
Laval,  le  Syndicat  Intercommunal  d’Aménagement  de  Changé-Laval  a  financé  un
diagnostic archéologique portant sur une superficie de 150 ha.
2 Cette  opération  a  été  conduite  par  C. Thooris  en  deux  phases  en  juin-juillet  et  en
novembre-décembre 1991.
3 La méthode de reconnaissance s’est appuyée sur les résultats d’une étude documentaire
concernant l’occupation médiévale, et ceux d’une prospection aérienne et pédestre :
des tranchées (10 x 2 m) ont été réalisées suivant une trame régulière dans les zones à
forte susceptibilité archéologique de façon à affecter environ 10 % de la surface totale.
4 Les indices de sites relevés lors de l’étude documentaire et de la prospection (domaine
carolingien, motte castrale, céramique gallo-romaine en ramassage de surface), n’ont
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